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Cinco poetas:
 la mano que no raya el cielo
Como los dedos de una mano, estos cinco poetas –Jacques Prévert, Jean Follain, Malcom de 
Chazal, Tristan Tzara y Pierre-Albert Jourdan– aparecen aquí reunidos bajo las coorde-
nadas de la vida y la muerte. Entre estas dos caras de una misma moneda, se desgranan 
los instantes del diverso tránsito terrestre y un extraño silencio que se abre y se cierra 
como los dedos de esa misma mano, unidos, pero distintos entre sí. Cinco voces que 
forman parte del coro plural que compuso la poesía francesa a lo largo del siglo pasado. 
El atento lector de La Colmena habrá de distinguir el acento y el color propio de cada uno. 
Los he traducido de la Anthologie de la poésie francaise du XX siècle publicada en 2000 
por Gallimard.
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Los niños que se aman
Jacques Prévert
Los niños que se aman se abrazan de pie
Contra las puertas de la noche
Y los paseantes al pasar los señalan con el dedo
Pero los niños que se aman
No están para nadie
Y se trata solamente de su sombra
Que tiembla en la noche
Azuzando la rabia de los paseantes
Su rabia su desprecio sus risas y su envidia
Los niños que se aman no están para nadie
Están en otra parte mucho más lejos que la noche
Mucho más alto que el día
En la resplandeciente claridad de su primer amor.
En todo lugar
Jean Follain
Entre vida y muerte
en todo lugar
sucede que una muchacha
se desviste para verse
cuando sale de la recámara
su belleza
deja lugar a la calma
a veces al mismo tiempo
las manos de aquel que teme su fin
se hunden en el oscuro silencio
para retener la esperanza.Lir
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Sentido mágico
(fragmentos)
MalcoM de chazal
El agua
que duerme
sueña
el reflejo.
*
El camino más corto
de uno mismo
a uno mismo
es el Universo.
*
Mediodía.
La luz
toma
su lección
de equitación.
*
El amor
nos hace ver
la mirada
antes que los ojos.
*
La luna
llena
le hizo
un niño
al agua.
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Bifurcación
tristan tzara
no quiero dejarte
mi sonrisa está unida a tu cuerpo
y el beso del alga a la piedra
en el interior de mi edad llevo un niño alegre y ruidoso
nadie más que tú sabe hacerlo salir de la concha
como al caracol con finas voces
entre la hierba hay
las manos frescas de flores que se tienden hacia mí
pero no hay más que tu voz tan fina
como tu mano es fina como la noche es impalpable como el descanso.
Cosmos amarillo. Foto: Edgardo Soriano-Vargas.
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Silencio
Pierre-albert Jourdan
Hay que salir de ese silencio, hay que ir todavía más allá de ese otro silencio, devuel-
to, ese rostro invisible en el espejo donde tú te rompes, hacia ese silencio del silencio 
donde –si la mano se adelanta– será la súbita imagen de todas las dilapidaciones.
Puede ser que ella esté ya ahí. Tú lo olvidas y pretendes “guiarla”. Pasa la mano. 
Pasa, a la manera del pájaro que no raya el cielo.
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Flor de loto. Foto: Edgardo Soriano-Vargas.
